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PRODUCTION Dg ΓΑΙΤ DE VACHE DANS IA ÇOHMTHAUTE EU 1975 
Parce que chaque Etat membre possède sa propre méthode de calcul de production de l a i t par vache à l ' a i d e de raisonnement ou 
sources complémentaires o r i g i n a l e s i n t e rd i san t t o u t e s comparaisons poss ib les en t re l e s performances des d ivers troupeaux, 1 'Eurostat 
a r e t enu une p ré sen ta t ion unique, simple et homogène pour l e s Neuf pa r t ena i r e s en ne conservant comme seu les références dans les 
c a l c u l s que l e s données demandées par l e s t e x t e s o f f i c i e l s de l a Commission. 
Le t ab l eau I résume l ' é v o l u t i o n de l a production annuelle depuis 1973 pour l e s deux grandes ca t égor i e s de vaches: vaches 
l a i t i è r e s d'une p a r t , l e s au t r e s vaches d ' au t r e p a r t , c e t t e dern ière ca tégor ie comprenant l e s bufflonnes mentionnées par l ' I t a l i e . 
C e r t a i n e s données antérieurement publ iées ont é té amél iorées . 
Tableau I - Production de l a i t de vache en 1975, EUR-9 
Table I - Production of cow's milk in 1975, EUR-9 
Année / Year 
1973 
Variation / Change {%) 4) 
1974 
Variation / Change {$) 4) 
1975 
Variation / Change (%) 4) 
1976 
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. , Y compris bufflonnes / Included buf fa loes . 
2) E f f e c t i f s en décembre de l ' année précédente / Livestock in December of previous y e a r . 
non d isponib le / not a v a i l a b l e . 
3) Y compris l a i t t ê t e / Included suckled milk. 
4) Var ia t ion par rapport à l ' année précédente / Change per previous year ( ρ p rov i so i r e / ρ Prev is iona l ) * es t imat ion / * Es t imat ion . 
En 1975, l a product ion de l a i t de-vache a progressé de 0,8 % avec 100,9 mi l l i ons de tonnes a l o r s que l e s e f f e c t i f s du cheptel 
reproduc teur au début de l ' année ava i t reculé de 209 000 animaux par rapport à l a pér iode précédente . La production de l a i t des 
vaches l a i t i è r e s avec 91,7 mi l l i ons de tonnes a augmenté de 0,5 % pour un cheptel en légère diminution s o i t un gain relat ivement 
f a i b l e de l ' o r d r e de 2 Jó sur l e rendement brut par vache l a i t i è r e en 1975 par rapport à 1974; t o u t e f o i s l ' année 1974 a v a i t é té 
défavorable pour l a production l a i t i è r e en ra ison de mauvaises condi t ions c l ima t iques . On r e t i e n d r a néanmoins qu'en 1975» des 
ge l ée s t a r d i v e s en mars-avr i l avaient en t ra îné une diminution sens ib le des l i v r a i s o n s de l a i t au printemps, l a progress ion par 
rappor t à l ' année précédente ne reprenant nettement qu 'au cours du deuxième semest re . 
La product ion communautaire de l a i t fournie par l a ca tégor ie "vaches l a i t i è r e s " a é té apportée en 1975 pour 27 % par l a 
France , pour 24 $ par l 'Allemagne e t au 3ème rang par l e Hoyaume-Uni pour 15 f°* 
En a t t r i b u a n t l a t eneur en mat ières grasses de l a c o l l e c t e de l a i t de vache à l a product ion annuel le des vaches l a i t i è r e s , 
on r e t i e n d r a qu 'en 1975 l a production moyenne de matières grasses par vache se s i t u e à 137 kfi contre 133 kg en 1974 et I4I kg en 1973 
dans l a Communauté à Neuf. 
Pour l ' année en cours , l a production de l a i t de vache pourra i t se s i t u e r autour de I03 mi l l ions de tonnes dont 94 mil l ions 
onnes pour l a ca tégor ie "vaches l a i t i è r e s " sous réserve de condi t ions c l imat iques normales d ' i c i l a f i n de l ' a n n é e . 
La c o l l e c t e de l a i t de vache en 1975 s e r a i t de 81,5 mi l l ions de tonnes pour l 'ensemble de l a Communauté, so i t une progression 
de 1 ^ par rappor t à l ' année précédente . La co l l e c t e de l a i t de vache par l ' i n d u s t r i e l a i t i è r e rappor tée à l a production de l a i t 
fou rn ie par l a ca t égor i e "vaches l a i t i è r e s " donne l e s c a r a c t é r i s t i q u e s résumées dans l e t ab l eau I I ci—après : 
Tableau I I - Evolution de l a production de l a i t des vaches l a i t i è r e s et de l a c o l l e c t e en 1975, EUR—9 
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(ρ) p r o v i s o i r e / p r e v i s i o n a l * estimation,' ' Es t imat ion. : non d isponible /not a v a i l a b l e . 
En 1975, l a c o l l e c t e de l a i t par l e s l a i t e r i e s représen te près de 89 $ du l a i t produi t par l e s vacnes l a i t i è r e s , ce pourcentage 
é t a i t de 87,8 % en 1973 et 88,5 % B n 1974. Ce taux de l a i t co l l ec t é est naturel lement va r i ab le selon l e s E t a t s membresj i l au ra i t é té 
respect ivement de: 76,6 fS en I t a l i e , 7619 % en Belgique, 85,6 f<, en France, 89,1 jo en I r l ande , 89,6 % en Allemagne, 95,1 ^ au Luxembourg 
95.9 % au Danemark, 96,1 £ au Royaume-Uni et 96,5 £ aux Pays-Bas en 1975· 
Les données sur l ' u t i l i s a t i o n du l a i t en 1975 seront publ iées u l t é r i eu remen t . 
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